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Бюллетень новых поступлений
февраль 2015 года
22. Физико-математические науки
1.  Механика и молекулярная физика. Тестовые задания 
[Электронный ресурс ]: практикум по курсу "Физика" для 
студентов технических специальностей заочной формы 
обучения / Е. С. Петрова, А. А. Бойко, П. С. Шаповалов ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Физика". — 
Гомель : ГГТУ, 2015. — 38 с. — Режим доступа: 
https://elib.gstu.by.
УДК 531/534 + 539.19(075.8) 
ББК 22.2 + 22.36 + 22.213я73
ЭЧЗ
2. Антошина, Л. Г. Общая физика : сборник задач / Л. Г. 
Антошина, С. В. Павлов, Л. А. Скипетрова ; под ред. Б. А. 
Струкова. — Москва : ИНФРА-М, 2009. — 336 с. -—(Высшее 
образование).
 УДК 53(075.8)                                                         ББК 22
ЧЗ1       1 экз
3. Иродов, И. Е. Задачи по общей физике : учебное пособие / И.
Е. Иродов. — Изд. 13-е . — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 
416 с. 
УДК 53(076.2)(075.8)                                                ББК 22
ЧЗ1        1 экз
4. Квасов, Н. Т. Физика атома : учебное пособие для вузов / Н. 
Т. Квасов, Ю. И. Савилова, М. Ф. Саникович. — Минск : ИВЦ 
Минфина, 2014. — 207 с. 
УДК 539.18(075.8)                                                     ББК 22
ЧЗ1       1 экз
228. Биологические науки
5. Федорук, А. Т. Экология : учебное пособие для вузов / А. Т. 
Федорук. — 2-е изд. — Минск : Вышэйшая школа, 2013. — 
461, [1] с. — (ВУЗ). 
УДК [574 + 502.1](075.8)                                        ББК 28
ЧЗ1       1 экз.
3. Техника. Технические науки
6. Неверов, А. С. Коррозия и защита материалов : учебное 
пособие для вузов / А. С. Неверов, Д. А. Родченко, М. И. 
Цырлин. — Москва : Форум : Инфра-М, 2013. — 221, [1] с. — 
(Высшее образование).
 УДК [620.193 + 620.197](075.8)                                 ББК 3
ЧЗ1       1 экз.
30. Техника и технические науки в целом
7.  Инженерная графика [Электронный ресурс ] : курс лекций 
по одноименной дисциплине для студентов специальности 1-40
01 02 "Информационные системы и технологии (по 
направлениям)" дневной и заочной форм обучения / 
составители: О. М. Остриков, Т. И. Амелина ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Кафедра "Инженерная графика". — Гомель : 
ГГТУ, 2015. — 63 с. — Режим доступа: https://elib.gstu.by.
УДК 744(075.8)                                             ББК 30.11я73
ЭЧЗ
8.  Механика и молекулярная физика [Электронный ресурс ] : 
практикум по курсу "Физика" для студентов технических 
специальностей дневной формы обучения / составители: О. И. 
Проневич, С. В. Пискунов, К. К. Матькунов ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Кафедра "Физика". — Гомель : ГГТУ, 2015. — 39
с. — Режим доступа: https://elib.gstu.by.
УДК 744(075.8)                                            ББК 30.11я73
ЭЧЗ
331. Энергетика
9.  Надежность электроснабжения потребителей АПК 
[Электронный ресурс ] : пособие по одноименной дисциплине 
для студентов специальности 1-43 01 03 "Электроснабжение" 
специализации 1-43 01 03 05 "Электроснабжение предприятий 
агропромышленного комплекса" дневной формы обучения / 
составители: Т. В. Алферова, О. Ю. Пухальская, А. А. 
Алферов ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Электроснабжение". — Гомель : ГГТУ, 2015. — 107 с. — 
Режим доступа: https://elib.gstu.by.
УДК 621.31.019.3:631.371(075.8)        ББК 31.27-02я73
ЭЧЗ
10.  Надежность электроснабжения потребителей АПК 
[Электронный ресурс ] : практикум по одноименной 
дисциплине для студентов специальности 1-43 01 03 
"Электроснабжение" специализации 1-43 01 03 05 
"Электроснабжение предприятий агропромышленного 
комплекса" дневной формы обучения / составители: Т. В. 
Алферова, О. Ю. Пухальская, А. А. Алферов ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Кафедра "Электроснабжение". — Гомель : ГГТУ,
2015. — 51 с. — Режим доступа: https://elib.gstu.by.
УДК 621.31.019.3:631.371(075.8)             ББК 31.27-02я73
ЭЧЗ
11.  Электромагнитные переходные процессы [Электронный 
ресурс ] : практикум по одноименному курсу для студентов 
специальности 1-43 01 02 "Электроэнергетические системы и 
сети" дневной формы обучения / Л. И. Евминов ; Министерство
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Кафедра "Электроснабжение". — Гомель : ГГТУ,
2015. — 92 с. — Режим доступа : https://elib.gstu.by.
УДК 621.311.018.782.3(075.8) 
ББК 31.27-016.2я73
ЭЧЗ
432. Радиоэлектроника
12.  Системы управления проектами и документооборотом 
[Электронный ресурс ] : практикум по курсу "Системы 
автоматизированного проектирования технологических 
процессов" для студентов специальности 1-36 01 01 
"Технология машиностроения" дневной и заочной форм 
обучения / составитель А. В. Петухов ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Кафедра "Технология машиностроения". — 
Гомель : ГГТУ, 2015. — 101 с. — Режим доступа : 
https://elib.gstu.by.
УДК 658.5(075.8)                                       ББК 32.965я73
ЭЧЗ
13. Боровский, А. Н. Qt4.7+. Практическое программирование 
на C++ / Андрей Боровский. — Санкт-Петербург : БВХ-
Петербург, 2012. — 491 с. — (Профессиональное 
программирование). 
УДК 004.432C++:004.42 + 004.451                        ББК 32
ЧЗ1       2 экз.
14. Иванов, А. А. Управление в технических системах : учебное
пособие для вузов / А. А. Иванов, С. Л. Торохов. — Москва : 
Форум, 2012. — 271 с. — (Высшее образование). 
УДК 681.51(075.8)                                                  ББК 32
ЧЗ1    1 экз.
15. Иди, Ф. Сетевой и межсетевой обмен данными с 
микроконтроллерами : перевод с английского / Фред Иди. — 
Москва : Додэка-XXI, 2007. — 368 с., [1] л. цв. ил. — (Серия 
"Программируемые системы").
 УДК 004.7 + 004.31-181.48                                    ББК 32
ЧЗ1      1 экз.
16. Саммерфилд, М. Qt. Профессиональное 
программирование : разработка кроссплатформенных 
приложений на C++ / Марк Саммерфилд. — Москва : Санкт-
Петербург : Символ-Плюс, 2011. — 551 с. — (High tech).
 УДК 004.41 + 004.43 + 004.9:004.42                 ББК 32
ЧЗ1        1 экз.
533. Горное дело
17.  Организация, планирование и управление процессом 
разработки : учебно-методическое пособие по одноименному 
курсу для слушателей специальности 1-51 02 71 "Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений" заочной 
формы обучения / М. Е. Лебешков ; Министерство образования
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Институт повышения квалификации и переподготовки
кадров, Кафедра "Разработка и эксплуатация нефтяных 
месторождений и транспорт нефти". — Гомель : ГГТУ, 2015. —
89 с. 
УДК 622.323 + 622.276(075.8)                      ББК 33.36я73
АБ1     38 экз.
ЧЗ2       5 экз.
34. Технология металлов. Машиностроение.
Приборостроение
18.  Обработка заготовок деталей машин : учебное пособие для 
вузов / [А. В. Миранович и др.] ; под ред. Ж. А. Мрочека. — 
Минск : Вышэйшая школа, 2014. — 171, [1] с. УДК [621.7/.9 + 
62-412](075.8)                                ББК 34
ЧЗ1       1 экз.
19. Судник, Л. В. Алмазосодержащие абразивные 
нанокомпозиты / Л. В. Судник, П. А. Витязь, А. Ф. Ильющенко.
— Минск : Беларуская навука, 2012. — 318, [1] с.
 УДК 621.921.34-022.532 + 620.22-419.8-022.532
ЧЗ1       1 экз
20.  Теоретические основы проектирования технологических 
комплексов : [монография] / [А. М. Русецкий и др.] ; под общ. 
ред. А. М. Русецкого. — Минск : Беларуская навука, 2012. — 
238, [1] с. — (Технологические комплексы).
 УДК 621:658.512 + 621.9.04                                ББК 34
ЧЗ1       1 экз.
38. Строительство
621. Фокин, С. В. Системы отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха: устройство, монтаж и 
эксплуатация : учебное пособие  / С. В. Фокин, О. Н. 
Шпортько. — Москва : Инфра-М : Альфа-М, 2013. — 367 с. — 
(Серия "ПРОФИль"). 
УДК 697(075.32)                                              ББК 38
ЧЗ1        1 экз.
60. Социальные науки в целом. Обществознание
22.  Республика Беларусь в зеркале социологии : сборник 
материалов социологических исследований за 2013 год / под 
общ. ред. В. О. Дашкевича. — Минск : Белорусский Дом 
печати, 2014. — 191 с. 
ББК 60.561.32(4Беи)
СБО      1 экз.
63. История. Исторические науки
23.  Индия. Миллиард причин : [фотоальбом]. — Нью Дели : 
Wisdom Tree, 2012. — 204, [1] с. 
ББК 63.3(5Инд)
СБО      1 экз.
65. Экономика. Экономические науки
24.  Индия: дух предпринимательства / предисл. Т. Н. Нинан; 
фот. А. Нараин. — New Delhi : Roli Books Pvt Ltd, 2012. — 253, 
[2] c. 
ББК 65.9(5Инд)
СБО     1 экз.
25.  Логистика : учебное пособие  / [В. И. Маргунова и др.] ; 
под общ. ред. В. И. Маргуновой. — 2-е изд., испр. — Минск : 
Вышэйшая школа, 2013. — 507 с. 
ББК 65.291.592я73
ЧЗ2       1 экз.
26.  Преддипломная практика [Электронный ресурс ]
 : пособие для студентов специализации 1-25 01 07 15 
"Экономика и управление на предприятии агропромышленного
ЭЧЗ
7комплекса" дневной и заочной форм обучения / Е. А. 
Кожевников, Г. А. Мильченко ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Экономика и управление в отраслях". — 
Гомель : ГГТУ, 2015. — 27 с. — Режим доступа : 
https://elib.gstu.by
УДК 338.43(075.8)                                        ББК 65.32я73
27.  Транспортная логистика [Электронный ресурс ]
 : курс лекций для слушателей специальности 1-26 02 85 
"Логистика" заочной формы обучения  / Л. Л. Соловьева ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров, Кафедра 
"Профессиональная переподготовка". — Гомель : ГГТУ, 2015. 
— 87 с. — Режим доступа : https://elib.gstu.by.
УДК 339.18(075.8)                                   ББК 65.37-81я73
ЭЧЗ
28.  Экономика государственного сектора: специализированный
модуль  [Электронный ресурс ] : курс лекций по одноименной 
дисциплине для студентов неэкономических специальностей 
дневной и заочной форм обучения / Р. И. Громыко, О. Я. 
Потехина ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Экономическая теория". — Гомель : ГГТУ, 2015. — 52 с. — 
Режим доступа : https://elib.gstu.by.
УДК 330(476)                                        ББК 65.9(4Беи)01
ЭЧЗ
29.  Экономика и управление инновациями [Электронный 
ресурс ] : курс лекций для слушателей специальности 1-26 02 
85 "Логистика" заочной формы обучения  / М. О. Гиль ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров, Кафедра 
"Профессиональная переподготовка". — Гомель : ГГТУ, 2014. 
ЭЧЗ
8— 125 с. — Режим доступа : https://elib.gstu.by.
УДК 338.2(075.8)                                      ББК 65.291я73
30.  Экономика промыслового производства : учебно-
методическое пособие по одноименному курсу для слушателей 
специальности 1-51 02 71 "Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений" заочной формы 
обучения / М. Е. Лебешков ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Институт повышения квалификации и переподготовки
кадров, Кафедра "Разработка и эксплуатация нефтяных 
месторождений и транспорт нефти". — Гомель : ГГТУ, 2015. —
86 с. 
УДК 338.45:622.32(075.8)               ББК 65.305.143.2я73
АБ1     38 экз.
ЧЗ2        5 экз.
31. Акулич, И. Л. Международный маркетинг : учебник для 
вузов / И. Л. Акулич. — Минск : Тетралит, 2014. — 512 с. 
ББК 65.291.3я73
ЧЗ2      1 экз.
32. Беркова, О. В. Внешнеэкономическая деятельность в 
агропромышленном комплексе : учебное пособие  / О. В. 
Беркова, М. К. Жудро, Е. И. Михайловский. — Минск : 
Тетралит, 2014. — 239 с. 
ББК [65.32 + 65.298.2]я73
ЧЗ2       1 экз.
33. Жуков, В. Н. Основы бухгалтерского учета : учебное 
пособие / В. Н. Жуков. - Санкт-Петербург : Питер, 2013. — 331 
с. — (Учебное пособие). — (Стандарт третьего поколения). — 
(Для бакалавров и специалистов).
 ББК 65.052.2я73
ЧЗ2      1 экз.
34. Руденков, В. М. Инновационный менеджмент : пособие / В. 
М. Руденков, Н. П. Беляцкий, Б. Д. Семенов ; под ред. В. М. 
Руденкова. — Минск : Амалфея : Мисанта, 2014. —   459 с. 
ББК 65.291.551-21я73
ЧЗ2       1 экз.
935.  Финансы и финансовый рынок : учебное пособие  / под 
общ. редакцией Г. Е. Кобринского, М. К. Фисенко. — 2-е изд., 
исправленное. — Минск : Вышэйшая школа, 2014. — 347 с. 
ББК [65.261 + 65.262.1] я73
ЧЗ2       1 экз.
36. Чечевицына, Л. Н. Экономика организации : учебное 
пособие / Л. Н. Чечевицына, Е. В. Чечевицына. — Ростов-на-
Дону : Феникс, 2013. — 382 с. 
ББК 65.291я73
ЧЗ2        1 экз.
37. Шаркова, О. Э. Ценообразование : ответы на 
экзаменационные вопросы / О. Э. Шаркова. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Минск : ТетраСистемс, 2013. — 207 с. — 
(Ответы на экзаменационные вопросы).
 ББК 65.256я73
ЧЗ2      1 экз.
38. Шестак, О. Н. Бухгалтерский учет в банках : учебное 
пособие / О. Н. Шестак, Л. П. Бабаш, Л. П. Левченко. — 2-е 
изд., исправленное. — Минск : Вышэйшая школа, 2013. — 527 
с. 
ББК 65.052.252.62я73
ЧЗ2        1 экз.
67. Право. Юридические науки
39.  Трудовой кодекс Республики Беларусь : с комментарием 
наиболее важных изменений, внесенных Законом Республики 
Беларусь от 8 января 2014 г. № 131-З / [автор комментария Л. И.
Липень]. — Минск : Амалфея, 2014. — 303 с. 
ББК 67.4(4Беи)405.1-32
ЧЗ4       1 экз.
74. Образование. Педагогическая наука
40.  Студенческие авторефераты проектов : сборник материалов
первого (заочного) тура I Международной олимпиады 
студентов ВУЗов по экономическим и социальным проектам 
среди молодежи "Твой мир - твой проект", 13-14 декабря 2013 
г., Челябинск, Россия / редкол.: Л. А. Баев [и др.]. — 
СБО      1 экз
10
Челябинск : ЮУрГУ, 2014. — 60 с. 
ББК 74.480.27+65.291я73
41.  Студенческие бизнес-предложения : сборник материалов 
первого (заочного) тура III Международной олимпиады 
студентов вузов по менеджменту и экономике, 2-4 декабря 2014
г., Минск, Беларусь / редкол. Т. В. Борздова [и др.]. — Минск : 
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